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La proposta opta per mantindre el joc de buits i plens de l’en-
torn i per això s’evita dur la façana al limit del solar. Es gene-
ren doncs uns espais intersticials entre l’edifici i el limit del 
solar, més tous, buits d’edificació, que alhora permeten dur 
l’activitat de l’interior cap a l’exterior i mostrar-se així al ciu-
tadà del voltant. 
3. BUITS I PLENS_ DIÀLEG AMB L’ENTORN
Les dimensions del solar són de més de 100 metres d’ex-
trem a extrem, i a més a més hi ha un desnivell de la vora 
de dos metres entre aquests dos punts. La proposta genera 
un volum descomposat en 4 parts i unides per uns ele-
ments lleugers que es superposen i abracen cadascuna 
d’aquestes parts. 
S’articulen 3 punts d’accès a l’edifici, coincidents amb cadas-
cun dels vèrtex del solar. Cadascun dels punts dóna resposta a 
la afluència d’arribada  d’usuaris, segons provinguin de la Av. Me-
ridiana, o del c/ Gran de la Sagrera. A més a més, es vincula un 
dels accesos a la Nau Ivanow per generar relacions entre els dos 
edificis. 
1. ELS ACCESOS_ PUNTS D’ARRIBADA 2. EL SOLAR_ MORFOLOGIA
_VISTES EXTERIORS
